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This paper reports the research projects funded by the Japan Foundation 
Japanese-Language Institute, Urawa. The aim of this project is to build an 
advanced grammar class through design of a syllabus and the textbook, 
followed by participant evaluations of the instructor and the textbook. 
These classes are conducted as a two-month long training program in 
combination with the topic-based Japanese-language class, which applies 
task/content-based instructions. Grammar is considered as ‘focus on form’ 
that is dispensed with communicative tasks, or as a means to raise accuracy 
of the speaker.
However, participants belonging to the uppermost class are not satisfied 
with an ordinary class that explains the usage and meaning, the difference 
between two expressions, and the formation of sentence patterns. They are 
more motivated and have higher goals and expectancies. 
The participants learning objectives of this class are to analyze the 
Japanese language compared to their mother tongue from universal 
perspectives, and begin to ‘think grammar for oneself’ to some extent.
Evaluations from participants and specialists show the improvement of 
instruction and teaching materials of this grammar class.
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①เขา ไป เชียงใหม.่［khaw pai Chiang Mai.］（タイ語）
②他　去　高雄（中国語）























































































特定分野について理解を深めた 16 難しい／理解しにくい 18
（比較・対照など）新たな視点を得た 13 練習／課題／活動が少ない 9
勉強になった／役に立った 13 理論に偏る／非実用的 4
考えさせられる／深い 7 上級文法の説明がほしい 4
興味深かった／おもしろかった 7 教え方を学びたかった 4



















説明がわかりやすい 12 練習／課題／活動が少ない 10
勉強になった／役に立った 11 難しい 6（5→1）


























































項目 Ａ Ｂ コメント














































４　Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 
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